



Fiskalna je teorija ve} odavno zaklju~ila da
efikasnost poreznog sustava ne ovisi samo
o odgovaraju}im poreznim zakonima ne-
go i o u~inkovitosti i integralnosti porezne
uprave. U mnogim zemljama, pogotovo
onima u razvoju, niska razina prikuplje-
nih prora~unskih sredstava mo`e se prip-
isati ili nesposobnosti porezne uprave da
obavi svoju zada}u ili pak njezinoj ve}oj
ili manjoj korumpiranosti. Koliko god po-
rezni zakoni bili dobro napravljeni, ne mo-
gu ukloniti sukob izme|u porezne uprave
i poreznih obveznika, tako da je porezna
uprava koju ~ine stru~ni i odgovorni ljudi
najva`niji uvjet u ostvarivanju "poreznog
potencijala" zemlje. Op}e je poznato da su
porezni zakoni ili porezna politika toliko
dobri koliko je dobra porezna uprava. Po-
rezni sustav ne mo`e biti bolji od svoje up-
rave, ali }e i najbolja porezna uprava biti
neuspje{na u pretvaranju lo{eg poreznog
sustava u djelotvoran. Mnoge ambiciozne
porezne reforme propale su ba{ zbog ne-
efikasnosti poreznih uprava. Bez stalne re-
organizacije porezne uprave i bez dnev-
nog pobolj{avanja umetodama njezina up-
ravljanja gotovo je nemogu}e o~ekivati da
bi porezne reforme mogle biti djelotvorne
i ostvarive. U poreznim reformama posto-
ji uska i pozitivna povezanost izme|u us-
pje{ne porezne politike i djelotvorne po-
rezne uprave. Drugim rije~ima, ne postoji
dobra porezna politika bez dobre porezne
uprave.
Institut za javne financije Zagreb,
zajedno sa suorganizatorima Me|unarod-
nim uredom za fiskalnu dokumentaciju iz
Amsterdama i Centrom za istra`ivanja ja-
vnih poslova Ekonomskog fakulteta Sveu-
~ili{ta u Budimpe{ti, organizirao je me|u-
narodnu konferenciju: Porezna uprava: in-
stitucionalna izgradnja u zemljama u tranzici-
ji. Konferencija je odr`ana u Zagrebu od 3.
do 5. lipnja 1999, a uz pomo} CERGE-EI iz
Praga, Ministarstva znanosti i tehnologije
Republike Hrvatske, a sredstva britanskog
Know How Fund i Zaklade Friedrich Eb-
ert bit }e iskori{tena za tiskanje radova pred-
stavljenih na konferenciji.
U zemljama u tranziciji u nedos-
tatku demokratskih, gospodarskih i regu-
lativnih institucija, uz postojanje znatnog
diskrecijskog prava javnih slu`benika lako
mo`e do}i do korupcije, ucjenjivanja i dru-
gih nezakonitih pojava. Spomenuti prob-
lemi predstavljaju neposrednu ko~nicu
gospodarskom rastu i dru{tvenom napre-
tku. Zbog toga je nu`no poja~ati izgrad-
nju institucija i njihovo djelovanje, poput
u~inkovite i jeftine porezne uprave. Po-
vod za konferenciju bio je projekt Razvoj
porezne uprave u Republici Hrvatskoj ko-
ji je Institut za javne financije izradio za
potrebe hrvatske Porezne uprave. U pro-
jektu je zaklju~eno da suvremena porezna
uprava treba zadovoljiti javne interese, pri
~emu mora biti u~inkovita, demokrati~na,
pravedna i uljudna, a porezni sustav bi
trebao imati {to manje izuze}a, odbitaka i
povlastica.
Konferencija je bila posve}ena utaji
poreza, tro{kovima ispunjavanja porezne
obveze i pravima poreznih obveznika. @e-
ljelo se pro{iriti znanja o tim problemima
u zemljama u tranziciji, predlo`iti mogu}a
pobolj{anja, utvrditi listu budu}ih istra`i-
vanja i ostvariti bolju suradnjume|u znan-
stvenicima koji se bave tom istra`iva~kom
disciplinom. Konferencija je bila podijelje-
na na ~etiri tematske cjeline. U prvoj, po-
sve}enoj op}im pitanjima, u uvodnom iz-
laganju Katarina Ott iz Instituta za javne
financije iz Zagreba razmotrila je op}enita
temeljna pitanja suvremene javne uprave
s posebnim naglaskom na poreznu admi-
nistraciju, trendove u njihovu razvoju i re-
forme porezne uprave. Izlo`ila je rezul-
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tate projekta o poreznoj upravi u Hrvat-
skoj, istaknuv{i da porezna uprava treba
pru`ati usluge i dr`avi i poreznim obve-
znicima na {to bolji i u~inkovitiji na~in. To
se mo`e ostvariti ja~om usmjerenosti pre-
ma poreznim obveznicima, specijalizacijom
slu`benika, funkcionalnom organizacijom
slu`be, osnivanjem posebnih slu`bi za od-
nose s poreznim obveznicima i za velike
porezne obveznike, sni`avanje tro{kova
prikupljanja poreznih prihoda i spre~ava-
nje porezne evazije. Edgar Feige s Ekonom-
skog fakulteta Sveu~ili{ta u Madisonu iz
Wisconsina, SAD, predlo`io je novi prist-
up sveukupnog oporezivanja za XXI. sto-
lje}e: automatski porez na transakcije pla-
}anja ili apt tax. Taj sustav ima razli~ita obi-
lje`ja koja su posebno zanimljiva s admin-
istrativnog stajali{ta: jednostavna porezna
osnovica, jedna porezna stopa, automats-
ki razrez vezan uz svako pla}anje, ukida-
nje poreznih prijava, ugra|ene mjere pro-
tiv utaje poreza i drugo. Charles Vehorn iz
Me|unarodnog monetarnog fonda iz Wa-
shingtona predstavio je rad koji je na-
pravio zajedno s Johnom Brondolom, pos-
ve}en organizacijskim pitanjima porezne
uprave. Razmotrili su polo`aj porezne up-
rave unutar cjelokupne strukture dr`avne
uprave (obujam nadle`nosti u prikuplja-
nju poreznih prihoda, mogu}nost neovis-
nosti o ministarstvu financija ili ~ak osni-
vanja izdvojene porezne uprave), vrstu
organizacijskih struktura (po tipu poreza,
po funkcijama, po tipu poreznih obvezni-
ka i/ili okomitoj hijerarhiji) te izlo`ili ne-
davna reorganizacijska pobolj{anja pore-
znih uprava u odabranim zemljama (No-
vi Zeland, Kanada, SAD i zemlje u tranzi-
ciji). Anna Zolotareva iz Instituta za gos-
podarstva u tranziciji iz Moskve svoj je
rad posvetila problemima zakonodavstva
o poreznoj upravi u zemljama u tranziciji.
Posebnu je pozornost posvetila prednosti-
ma i nedostacima posrednih postupaka od-
re|ivanja iznosa porezne obveze (vrsti i obi-
lje`ju poslovne djelatnosti poreznog obve-
znika, nov~anim tokovima uz pomo} ban-
kovnih ra~una, rashodima koje ostvaruje
porezni obveznik s obzirom na dohodak,
vrijednosti imovine poreznog obveznika,
dobiti drugih osoba koje se u istim uvjeti-
ma bave jednakom vrstom poslovne dje-
latnosti i sli~no). Naglasila je da je upotre-
ba posrednih postupaka opravdana u slu-
~ajevima kad je to jedini na~in za obra~un
porezne obveze. Ipak, u zemljama u tran-
ziciji pre{iroko i nejasno davanje prava po-
reznoj upravi da ispravlja iznos porezne
obveze u slu~aju kad je porezni obveznik
dostavio ispravno popunjenu dokumen-
taciju mo`e imati za posljedicu zloupora-
bu. Josip Kregar s Pravnog fakulteta Sve-
u~ili{ta u Zagrebu svoj je rad posvetio pro-
blemima i razvoju sudstva u Hrvatskoj i
drugim biv{im socijalisti~kim zemljama. Ia-
ko su ustavi i zakoni zemalja u tranziciji
vrlo sli~ni, ili ~ak i jednaki onima u razvi-
jenim demokratskim dru{tvima, u prav-
nom sustavu i praksi postoje velike razli-
ke. U zemljama u tranziciji ciljevi i zadaci
pojedinih ustanova nisu jasno odre|eni,
zakoni su podlo`ni ~estim dopunama i pro-
mjenama, {to sve zbunjuje javnost i nad-
le`na tijela. ^esto se doga|a da nije jasno
{to su slu`bene odluke, a {to diskrecijske
ili samovoljne odluke nadle`nih osoba. Sto-
ga u pobolj{anju pravnog sustava autor is-
ti~e potrebu ve}e samostalnosti i autonom-
nosti sudstva, ostvarivanje zakonske sigur-
nosti i predvidivosti, nepristran i neovisan
rad sudaca te pozitivnu profesionalnu se-
lekciju zaposlenih.
Drugu tematsku cjelinu ~inili su ra-
dovi posve}eni problemima tro{kova ispu-
njavanja porezne obveze (compliance costs)
koji ne obuhva}aju iznos pla}enog poreza
niti tro{kove izazvane poreme}ajima sadr-
`anima u prirodi poreza. Tro{kovi ispu-
njavanja porezne obveze zajedno s admi-
nistrativnim tro{kovima nadle`ne porez-
ne slu`be ~ine ukupne tro{kove prikup-
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ljanja poreza. Raspravu je otvorio John
Hasseldine iz Poslovne {kole Sveu~ili{ta u
Nottinghamu u Velikoj Britaniji, obja{nja-
vaju}i povezanost utaje poreza i istra`i-
vanja tro{kova ispunjavanja porezne ob-
veze. Izlo`io je op}a obilje`ja istra`ivanja
porezne utaje (model ekonomske prijet-
nje, fiskalno-psiholo{ki model i model ra-
zlikovanja), op}a obilje`ja istra`ivanja tro-
{kova ispunjavanja porezne obveze te po-
ku{ao eksperimentalnommetodomna}imo-
gu}u vezu porezne evazije i tro{kova ubi-
ranja poreza. Hasseldineov prilog zavr{a-
va isticanjem potrebe zajedni~kog djelo-
vanja znanstvenika i poreznih prakti~ara
u pronala`enju ravnote`e koja mo`e pos-
tojati u radu porezne uprave i tro{kova is-
punjavanja poreznih obveza, kako bi po-
rezni obveznici snosili {to manji teret, a da
bi se istodobno ostvarilo {to vi{e poreznih
prihoda. Latchezar Bogdanov iz sofijskog
Instituta za tr`i{nu ekonomiju razmotrio
je transparentnost poreznog zakonodavs-
tva i tro{kova ispunjavanja porezne ob-
veze na slu~aju Bugarske. Posebice zainte-
resiran za utjecaj poreznog zakonodavst-
va na ekonomsko pona{anje i korupciju,
autor isti~e potrebu i va`nost stabilnosti i
predvidivosti poreznog sustava (porezni
su se zakoni u razdoblju od 1991. do 1998.
u Bugarskoj odredbama i mi{ljenjima Mi-
nistarstva financija mijenjali u prosjeku 14
puta godi{nje). U drugom dijelu rada Bo-
gdanov istra`uje razloge sudjelovanja u
neslu`benom gospodarstvu, tro{kove po-
{tivanja i nepo{tivanja poreznih zakona te
zaklju~uje da je u Bugarskoj zbog velikih
poreza, obilnog administriranja, slo`enog
i nepredvidivog poreznog sustava i rela-
tivno niskih kazni jeftinije ne po{tivati
porezne zakone. Maria Veghelyi iz Me|u-
narodnog ureda za fiskalnu dokumentaci-
ju iz Amsterdama predstavila je zajedni-
~ki rad napravljen s Gabriellom Erdoes o
posebnom odjelu za porezni nadzor u ma-
|arskoj poreznoj upravi. Objasnila je za-
datke i nadle`nost slu`be za prekr{ajni
postupak, na~ela i jamstva poreznog nad-
zora, podatke koje prikuplja i obra|uje
porezna uprava, sve s ciljem sprje~avanja
poreznih prijevara. Iako je utvr|en rela-
tivno mali iznos utajenog poreza za uklju-
~ivanje odjela, te`i{te toga rada je borba
protiv velikih poreznih utaja i prijevara.
Evan Kraft iz Hrvatske narodne banke iz-
lo`io je tro{kove ispunjavanja porezne ob-
veze u Hrvatskoj te naveo da su tro{kovi
ispunjavanja porezne obveze vrlo veliki,
obi~no nekoliko puta ve}i nego adminis-
trativni tro{kovi oporezivanja. Tro{kovi
ispunjavanja porezne obveze neravnom-
jerno su raspore|eni te ~esto vi{e optere-
}uju pojedine kategorije stanovni{tva, po-
put samozaposlenih osoba ili malih tvrtki.
U Hrvatskoj se pitanje tro{kova ispunja-
vanja porezne obveze mo`e povezati s
problemom pove}ane porezne evazije, a
napori u smanjivanju tro{kova ispunjava-
nja porezne obveze mogu imati utjecaj na
poreznu evaziju. Zbog tih razloga u Hr-
vatskoj mogu biti posebno va`na istra-
`ivanja pitanja vezanih uz tro{kove ispu-
njavanja porezne obveze i poku{aji usta-
novljavanja me|usobnog dvosmjernog
dijaloga izme|u poreznih vlasti i porez-
nih obveznika, ~ime bi se moglo pridoni-
jeti izgradnji kulture po{tivanja poreznih
zakona. Hrvoje Ka~er s Pravnog fakulteta
Sveu~ili{ta u Splitu, protuma~io je opas-
nost za prora~un dr`ave zbog nepla}anja
sudskih pristojbi. Izlo`io je dva potpuno
razli~ita primjera nepla}anja sudskih pris-
tojbi te naglasio da se u oba slu~aja te-
{ko}e mogu lako rije{iti bez dodatnih tro-
{kova. Nepovoljno je {to dosad nisu sus-
tavno istra`ivani spomenuti problemi, pa
nije niti bilo odgovaraju}eg djelovanja na-
dle`nih tijela, a autor se nada da }e njegov
rad potaknuti nadle`ne za poduzimanje
potrebnih mjera.
Tematska cjelina posve}ena utaji po-
reza zapo~ela je izlaganjem Vedrana [o-
{i}a i Michaela Faulenda iz Hrvatske naro-
dne banke koji su razmotrili vezu izme|u
neslu`benog gospodarstva i cjelokupne go-
spodarske u~inkovitosti te istaknuli zna-
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~enje utaje poreza i korupcije za neslu`-
beno gospodarstvo. Autori dr`e da su ne-
slu`beno gospodarstvo i nezakonite dje-
latnosti u velikoj mjeri uzrokovane viso-
kom politizacijom gospodarskog i dru{tve-
nog `ivota, ~ije bi mogu}e smanjivanje si-
gurno imalo pozitivne u~inke. Naveli su i
prijedloge vezane uz deregulaciju, liberali-
zaciju i privatizaciju gospodarstva koje bi
mogle pomo}i u sprje~avanju i smanjivan-
ju nezakonitih i neslu`benih djelatnosti.
Osvaldo Schenone sa Sveu~ili{ta de San
Andrés iz Buenos Airesa u Argentini raz-
motrio je utaju poreza i podmi}ivanje kao
poku{aj monopolista u smanjivanju tro{-
kova. Pokazao je da mnoga sredstva koja
su na raspolaganju poreznoj upravi posta-
ju beskorisna kada je vjerojatnost utvr|i-
vanja utaje poreza mala, a korupcija {iro-
ko rasprostranjena me|u nadle`nim slu`-
benicima. Potkupljivi porezni slu`benici nu-
de svoje usluge monopolistu uz nulte gra-
ni~ne tro{kove, pa napori u otkrivanju uta-
je poreza postaju samo instrument pove-
}anja potra`nje njihovih usluga. Stoga
borba protiv utaje poreza i podmi}ivanja
treba biti usmjerena ne toliko na pove}a-
nje vjerojatnosti hvatanja u utaji poreza i
pove}anje kazne utajiva~u, ve} na pove-
}anje grani~nih tro{kova potkupljivih na-
dle`nih slu`benika u pru`anju njihovih
usluga. Martyn Bridges iz Informal Econo-
my Research Centre Deloitte & Touche sa sje-
di{tem u Londonu opisao je poznatu afe-
ru Allcock, jedan od rijetkih slu~ajeva kad
je za korupciju optu`en vi{i slu`benik bri-
tanske porezne uprave (British Inland Re-
venue) te posljedice koje je taj slu~aj imao
na rad drugih poreznih slu`benika. Iako
je po~initelj krivi~no gonjen i strogo ka`-
njen, ta je afera poreznoj upravi uzroko-
vala velike probleme i prvi put u britans-
koj povijesti izazvala nepovjerenje javno-
sti u integritet te slu`be. Daniel Deak s
Ekonomskog fakulteta Sveu~ili{ta u Budim-
pe{ti protuma~io je ozbiljne napore koji se
poduzimaju u Ma|arskoj kako bi se spri-
je~ilo nepla}anje, utaja i izbjegavanje po-
reza. Objasnio je kako su ma|arski zakoni
nedavno pro{irili opunomo}enost porez-
ne uprave i na krivi~ne slu~ajeve, tako da
ona sada mo`e provoditi nadzor i na ne-
fiskalnim krivi~nim djelima koja su veza-
na uz fiskalnu problematiku. Daljnje ja-
~anje i djelovanje posebne slu`be za nad-
zor sigurno }e u velikoj mjeri, po mi{lje-
nju autora, pomo}i u sprje~avanju neza-
konitog pona{anja poreznih obveznika u
Ma|arskoj. Branimir Markovi} s Ekonom-
skog fakulteta Sveu~ili{ta u Osijeku razma-
traju}i hrvatski porezni sustav, svoj je rad
posvetio mogu}nostima utaje poreza.
Autor dr`i da je mogu}nost utaje poreza u
Hrvatskoj vrlo velika, ponajvi{e zbog ne-
dostatnog poznavanja poreznog zakono-
davstva, ~estih promjena postoje}ih i uvo-
|enja novih poreza, nedovoljne stru~nosti
i objektivnosti slu`benika porezne uprave
te niskog poreznog morala gra|ana. Osim
smanjivanja poreznog tereta i njegove pra-
vedne raspodjele, napore treba usmjeriti
na stalnu izobrazbu i informiranje pore-
znih obveznika te stru~no usavr{avanje i os-
posobljavanje porezne uprave.
Posljednja, ~etvrta tematska cjelina
konferencije zapo~ela je nastavkom rasp-
rave o utaji poreza. Sanja Mad`arevi}-[uj-
ster iz Ureda Svjetske banke u Hrvatskoj,
analiziraju}i poreznu evaziju u Hrvatskoj
dala je njezinu definiciju, mjere, pojavne
oblike i procjenu s obzirom na porezne
prihode, tro{arine, carine i carinske pristo-
jbe. Objasnila je da je mjerenje porezne
evazije kao jednog od pojavnih oblika ne-
slu`benog gospodarstva mogu}e provesti
na vi{e na~ina koji se uvjetno mogu podi-
jeliti na izravne i neizravne metode. Neki
od primjera izravnih metoda jesu podrob-
nija kontrola poreznih obveznika i porez-
nih prijava te metoda uzorka ili anketira-
nja, a neizravnim se metodama smatraju
metode uzroka te procjene porezne eva-
zije uz pomo} njezinih makroekonomskih
agregata, poreznih osnovica. Porezna eva-
zija u RH, kao i u mnogim drugim zemlja-
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ma, javlja se u razli~itim oblicima: kod po-
reza na dohodak posljedica je rada "na cr-
no" te nepla}anja poreza i doprinosa; pri-
javljivanje minimalne pla}e, a ostali je dio
dohotka ispla}en u gotovini; ispla}ivanje
pla}a preko studentskog servisa zbog ni-
`ih stopa doprinosa i sli~no. Autorica je na-
glasila va`nost mjerenja porezne evazije
za dono{enja odgovaraju}ih politi~kih mje-
ra. Lyubov Ledomska i Alexander Nau-
menko predstavili su rad posve}en aktu-
alnom stanju bankarskog sustava i opore-
zivanja u Ukrajini. Usprkos vrlo visokim
porezima, u Ukrajini se stalno smanjuju
porezni prihodi dr`ave {to je ponajvi{e uz-
rokovano ra{irenom utajom poreza. Sve
to prisiljava dr`avu na stalnu promjenu
poreznog zakonodavstva, pove}anje po-
reznog tereta – {to dalje poti~e evaziju.
Ukrajinski porezni sustav je slo`en, po-
rezni su propisi nestalni i nedore~eni,
druk~ije se oporezuju doma}i i strani
ulaga~i, postoje mnoga izuze}a i porezne
olak{ice, ra{ireno je diskrecijsko pravo po-
reznih slu`benika u poreznoj upravi {to
sve jako ote`ava rad doma}ih i pogotovo
stranih poduzetnika. Stoga autori predla-
`u uvo|enje poreza samo na zemlju, od-
nosno odre|en porezni monizam koji po-
malo sli~i vi|enju Henryja Georga, ame-
ri~kog ekonomista iz pro{log stolje}a i zas-
tupnika agrarnih socijalista koji se isto
zalagao za porez na zemlju kao na~in odu-
zimanja nepravedno ste~ene rente. To je
mo`da idealisti~an, ali u svakom slu~aju
zanimljiv prijedlog porezne reforme.
Za sam kraj konferencije ostavljena
su tri rada posve}ena pravima poreznih
obveznika. Fiskalna i pravna znanost sve
vi{e isti~u da }e porezni obveznici voljnije
i lak{e ispunjavati svoju poreznu obvezu
ako su njihova prava jasno utvr|ena i ako
ih se po{tuje. Dosljedno po{tivanje prava
poreznih obveznika zna~i i ostvarivanje
sveukupnog po{tivanja ljudskih prava u
dru{tvu. Op}i uvod o tom pitanju izlo`io
je Duncan Bentley s Pravnog fakulteta Sve-
u~ili{ta Bond u Gold Coastu u Australiji
koji je dao definiciju i klasifikaciju prava po-
reznih obveznika, model prava uklju~uju-
}i primarna zakonska prava, sekundarna
zakonska – primarna upravna prava, op-
}u upravnu opunomo}enost u razrezu,
nadzoru, prisili i `albi te sekundarna up-
ravna prava (ponajvi{e o javnosti rada po-
rezne uprave te jasno}i i jednostavnosti
poreznih zakona). Bentley zaklju~uje ka-
ko je te{ko izraditi sveobuhvatni model
koji bi bio odgovaraju}i sudskim i zakon-
skim vlastima razli~itih razina razvijenosti
zakonskog sustava, ali se nada da taj mo-
del mo`e poslu`iti kao putokaz rasprava-
ma koja prava treba ugraditi u pojedini
porezni sustav. Claudia Daiber, odvjetnica
iz Eberhardzella u Njema~koj, razmatra
prava poreznih obveznika u svojoj zemlji
i daje prijedloge za pobolj{anje stanja u
Hrvatskoj. Tuma~e}i pojmove pravednos-
ti i jednakosti, Daiber iznosi raspravu u
Njema~koj kako je pretjerano porezno op-
tere}enje ve}e od 50 posto ukupnih priho-
da (revenue) poreznog obveznika naru{a-
vanje ustavno utvr|enog jamstva na slo-
bodno posjedovanje imovine. Stanje i ra-
zvoj prava poreznih obveznika u Hrvat-
skoj izlo`io je Hrvoje Arbutina sa zagre-
ba~kog Pravnog fakulteta. Arbutina po-
sebno razmatra probleme pravednosti i re-
troaktivnog u~inka te mi{ljenja Ministar-
stva financija nastala zbog prakti~nih pi-
tanja koja su se javljala u vezi s konkret-
nim pojedina~nim slu~ajevima a na koja
odgovore nije bilo mogu}e ili ih je tek dje-
lomi~no bilo mogu}e prona}i u pozitiv-
nim propisima. S vremenom je rastao broj
tih akata i oni su se nametali u podru~ju
oporezivanja kao svojevrsni izvor prava, a
njihovo poznavanje postajalo je putoka-
zom za djelovanje porezne uprave i pore-
znih obveznika. Autor pozornost posve}u-
je i zakonom utvr|enim pravima u postu-
pku samorazreza, povratu poreza, priku-
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pljanju podataka, nadzoru te drugim va-
`nim pitanjima fiskalnog zakonodavstva.
Ocjena je sudionika me|unarodne
konferencije o poreznoj upravi da je ona
vrlo uspje{no ispunila cilj {to boljeg spoz-
navanja problematike utaje poreza, tro{-
kova ispunjavanja porezne obveze i ostva-
rivanja prava poreznih obveznika, pose-
bice u zemljama u tranziciji. Unapre|enje
rada i pospje{ivanje u~inkovitosti porezne
uprave sigurno nije jednostavan i rela-
tivno lako ostvariv zadatak. U radu pore-
zne uprave odra`ava se cjelokupan niz so-
cijalnih i ekonomskih uvjeta i ~imbenika,
poput naobrazbe i stru~nosti zaposlenih,
raspodjele dohotka, odnosa prema autori-
tetu vlade i sli~no, pa je stoga nerealno
o~ekivati njezinu promjenu preko no}i. Za-
nimljiva izlaganja, sadr`ajne rasprave i
os-obno upoznavanje sudionika sigurno
}e pomo}i stvaranju mre`e ljudi u svijetu
koji }e jo{ uspje{nije mo}i razmatrati ta va-





U organizaciji Instituta za javne financije,
21. travnja 1999. godine u Ministarstvu fi-
nancija odr`an je “okrugli stol” pod nazi-
vom Fiskus danas. Povod odr`avanju sku-
pa bila je promid`ba knjige Kratka povijest
fiskalne doktrine Richarda A.Musgravea u iz-
danju Biblioteke Fiskus Instituta za javne
financije. Sudionici su uglavnom bili mla-
di ekonomisti iz Hrvatske narodne banke,
Me|unarodnogamonetarnog fonda (MMF),
Zagreba~ke banke, Ekonomskog instituta,
Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Pravnog
fakulteta u Zagrebu te Instituta za javne
financije. Uvodnu rije~ odr`ala je dr. Kata-
rina Ott, ravnateljica Instituta za javne fi-
nancije, koja je izrazila zadovoljstvo ~inje-
nicom {to su autori izlaganja obuhvatili go-
tovo sve temeKratke povijesti fiskalne doktrine.
Na po~etku je mr. Marina Kesner-
[kreb iz Instituta za javne financije pred-
stavila rad dr. DubravkaMihaljeka izMMF-a
– Redoslijed provo|enja fiskalnih reformi u gos-
podarstvima u tranziciji – u kojemu se raz-
matra redoslijed provo|enja ukupnih refor-
mi te izbor optimalnih poreznih instrume-
nata za zemlje u tranziciji. Autor obra|uje
i strategiju tranzicije koja se sastoji od ~eti-
riju djelomi~no preklapaju}ih fazâ: prip-
remne ili faze “prekida”, faze “otvaranja”,
faze “izgradnje” i dugoro~ne faze “konsol-
idacije”. Dr. Mihaljek nagla{ava da se re-
doslijed provo|enja fiskalnih reformi unu-
tar ukupnih reformi tih zemalja treba od-
vijati u tri faze, s djelomi~nim preklapa-
njem druge i tre}e faze. Prva se odnosi na
ukidanje implicitnih poreza (neu~inkovi-
tih poreza socijalisti~kog tipa), restrukturi-
ranje poreza na dobit te razvoj sustava so-
cijalne pomo}i. Druga faza zahtijeva poje-
dnostavnjivanje postoje}ih poreza uvo|e-
njemmanje iskrivljavaju}ih poreza jedno-
stavnijih za ubiranje te nu`nost transpa-
rentnijeg prora~una. Provo|enje fiskalnih
reformi zavr{ava se uvo|enjem u~inkovi-
tijih poreza.
Dr. Josip Kregar, profesor na Prav-
nome fakultetu u Zagrebu, govore}i o ra-
du Institucije i novac za njih: protuslovlja fi-
nancija i institucija dr`i kako ekonomska
znanost pretpostavlja krivo i zanemaruje
va`no, ali da je unato~ tome zapanjuju}e
uspje{na. Autor isti~e va`nost institucija, jer
je o~ito da su fiskalne doktrine u bliskoj
vezi s njima, pa ih stoga svaka analiza fi-
skalnih doktrina mora po{tivati ili integri-
rati. Jedan od razloga va`nosti institucija
je i to {to je djelotvornost institucija kriti-
~na i ograni~avaju}a varijabla koja se ne
izra`ava samo kvantitativnim pokazatelji-
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ma ve} uklju~uje i nemjerljive, ali stvarno
djeluju}e i postoje}e, psiholo{ke i socijal-
ne ~imbenike. Tako dr. Kregar vidi uzroke
promjena ustroja i na~ela djelovanja dr-
`ave i njezinih institucija i u politi~kim in-
teresima. Autor, na kraju, zaklju~uje kako
bi promjene institucija moderne dr`ave te
promjene u njezinoj okolini trebalo tuma-
~iti kao komplementarne i usporedne, kao
okvire i usmjerenja teorijskih obja{njenja
koja ih prate.
Rad dr. Hrvoja Arbutine, profesora
na Pravnome fakultetu u Zagrebu, Neki
aspekti reformâ (poreznih sustava u tranzicij-
skim dr`avama srednje i isto~ne Europe) pred-
stavio je dr. Predrag Bejakovi} iz Instituta
za javne financije. Autor prikazuje prob-
leme s kojima su se suo~ile tranzicijske
zemlje srednje i isto~ne Europe u proved-
bi reform(poreznih sustava, u sklopu op}e
reforme dru{tva. U osnovnim crtama, pri-
kazan je op}i okvir opse`nih dru{tvenih
promjena kroz koje su morale pro}i zeml-
je u tranziciji. Potom je podrobno analizi-
ran pravni okvir provedbe poreznih refor-
mâ, od osnovnih do op}ih pravnih na~ela.
Kao osobit kriterij usporedbe poreznih su-
stava u promatranoj skupini dr`ava oda-
bran je na~in izbjegavanja dvostrukog op-
tere}enja raspodijeljenog dijela dobiti (di-
vidende). Na posljetku, autor u ra{~lambi
te skupine zemalja obra|uje i problema-
tiku poreznih poticaja te na~ina privla~e-
nja ulaganja kapitala.
Dr. Helena Bla`i} predstavila je vla-
stiti ~lanak Potro{nja kao mjera jednakosti: pri-
mjer Hrvatske. Napomenula je kako je ~la-
nak potaknut tematskom cjelinom iz knji-
ge Kratka povijest fiskalne doktrine – jedna-
kost u oporezivanju. Naglasak je na razvoju
doktrine potro{nje kao porezne sposob-
nosti. Dr. Bla`i} na primjeru hrvatskoga
poreznog sustava razmatra prednosti i ne-
dostatke ovog, prvog slu~aja stvarne pri-
mjene integralnog “alternativnog” oblika
potro{nog koncepta. Najva`nija je razlika
izme|u aktualnog hrvatskog oblika i “stan-
dardnog” oblika potro{nog koncepta u ne-
oporezivanju dohodaka od kapitala (ka-
mati). Prednosti su “alternativnog” mo-
dela u njegovoj jednostavnosti i prihva}a-
nju ex ante koncepta vodoravne praved-
nosti, {to se samo djelomi~no ubla`uje
oporezivanjem prinosa iznad “normalnih”
na razini poduze}a. Ali, propu{tanje uk-
lju~ivanja nasljedstva i darova u poreznu
osnovicu, zatim nerje{avanje problema tran-
zicije za ovaj porezni oblik (npr. jedno-
kratnim porezom na imovinu) te neposto-
janje odgovaraju}eg poreza na imovinu
dovodi u pitanje i ex ante jednakost pore-
znih obveznika.
Anto Bajo iz Instituta za javne fi-
nancije govorio je o temi Funkcija raspodje-
le: Za{to i kako mjeriti fiskalni kapacitet lokal-
nih jedinica? Temeljna je odrednica sustava
financiranja lokalnih jedinica u dobrom i
ure|enom sustavu fiskalnih odnosa sa sre-
di{njom dr`avom, pa se name}e pitanje
najbolje dodjele i raspodjele sredstava ni-
`im razinama vlasti. Zbog toga je potreb-
no pravilno definirati kriterije za dodjelu
dotacija, a Bajo se izme|u poreznog napo-
ra, poreznog tereta i fiskalnog kapaciteta
odlu~io za ovaj posljednji. Fiskalni kapaci-
tet ~ini sposobnost lokalnih jedinica u pri-
kupljanju prihoda i financiranju javnih iz-
dataka kako bi lokalne jedinice pokrile po-
trebe stanovni{tva za javnim uslugama.
Pri izra~unavanju fiskalnog kapaciteta mo-
ra se uzeti u obzir pojedine poreze lokal-
nih jedinica, a njihovom usporedbom po
svakomporeznom obliku u odnosu na pro-
sjek na nacionalnoj razini dobivamo po-
kazatelj relativnoga fiskalnog kapaciteta.
Na temelju prou~ena stanja donosi se za-
tim odluka o dodjeli dotacija. Autor, na kra-
ju, nagla{ava va`nost povremenog mjere-
nja izdataka lokalnih jedinica, kako bi do-
djela dotacija imala potpunog smisla.
Dr. Predrag Bejakovi} iz Instituta
za javne financije u ~lanku O~uvanje dohot-
ka i osiguranja protiv siroma{tva istaknuo je
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povijesni razvoj i najva`nije suvremene ob-
like o~uvanja dohotka i osiguranja protiv
siroma{tva, odnosno onoga {to se naziva
socijalnom za{titom. Kako suprotnosti ko-
je postoje u prirodi politike socijalne skrbi
i njezinom utjecaju na dru{tvo ne bi uzro-
kovale demotivaciju za zaposlenjem i sa-
mooslanjanjem socijalno ugro`enih kate-
gorija stanovni{tva, valja usavr{iti strate-
giju provo|enja i primjene pojedinih mje-
ra, pospje{iti i pove}ati pozitivne te ubla-
`iti i objasniti negativne aspekte strategije.
Dr. Bejakovi} u ~lanku obra|uje i aktual-
nu temu reforme mirovinskog sustava u
Hrvatskoj. Programi socijalne pomo}i, uve-
deni novim hrvatskim Zakonom o socijal-
noj skrbi, teorijski imaju mnoga `eljena
obilje`ja. Ali, kako bismo ustanovili koliko
u~inkovito programi stvarno djeluju, kako
bismo dobili informacije nu`ne za plani-
ranje i oblikovanje odgovaraju}e politike i
znanstvena razmatranja navedenog pod-
ru~ja, nu`no je pobolj{ati kakvo}u, opseg
i u~estalost statistike koja prati sustav soci-
jalne skrbi, zaklju~uje autor.
Michael Faulend i Vedran [o{i}, eko-
nomisti HNB-a, iznijeli su za “okruglim sto-
lom” svoj rad o temi: Uravnote`enost prora-
~una, inflacija i ekonomski rast u tranzicijskim
zemljama. Na temelju empirijskih podata-
ka MMF-a za tranzicijske zemlje u razdo-
blju od 1992. do 1997, provedena je ana-
liza kretanja stopâ inflacije i rasta BDP- a,
te analiza prihoda i rashoda prora~una.
Tranzicijske zemlje podijeljene su u dvije
skupine A i B, pri ~emu je Hrvatska u sku-
pini A koju ~ini 12 zemalja (Bugarska, ^e-
{ka, Estonija, Ma|arska, Slovenija...). Ana-
lizom kretanja prora~unskog deficita i in-
flacije dokazano je da u svim tranzicijskim
zemljama manji prora~unski deficit omo-
gu}uje i ni`u stopu inflacije i obratno. Au-
tori, dalje, upozoravaju kako je u tom raz-
doblju ni`a inflacija (makroekonomska sta-
bilnost) pozitivno utjecala na ekonomski
rast, ~ime je potvr|eno da je makroeko-
nomska stabilnost nu`dan, ali ne i dosta-
tan uvjet za postizanje ekonomskog rasta.
Faulend i [o{i} su zaklju~ili kako }e, zbog
velikih problema u bankovnim i mirovin-
skim sustavima u tim zemljama, odr`anje
postignute makroekonomske stabilnosti
biti vrlo va`no za tranzicijske zemlje u na-
dolaze}em razdoblju.
Ozren Bo`i}, mladi ekonomist Za-
greba~ke banke d.d., predstavio je svoj rad
Hrvatsko tr`i{te na prijelazu u 1999 – Investi-
cijski i fiskalni aspekt. Cilj mu je bio obradi-
ti neke aspekte ulaganja u nekretnine u uv-
jetima hrvatske gospodarske svakodnevi-
ce, analiziraju}i mogu}nost rje{avanja
stambenog pitanja, uz poticaj dr`ave, po-
sredovanjem dugoro~ne stambene {ted-
nje. Autor je zaklju~io kako je taj lijep po-
ku{aj rje{enja stambenog pitanja uz po-
mo} dr`ave ograni~en nepostojanjem va-
lutne klauzule za {tedne uloge. U radu je
obra|en i dio poreznih aspekata gradnje,
prometa i najma nekretnina primjenom
najnovijih informacija i konkretnih prim-
jera iz prakse. Bo`i} je istaknuo kako je
veliko ograni~enje rje{avanju sada{nje go-
tovo bezizlazne situacije hrvatskog tr`i{ta
nekretnina problem odgovaraju}ega defi-
niranja brojnih segmenata pravnog susta-
va. Bo`i} obra|uje i iskustva gospodarsta-
va s razvijenim tr`i{nim mehanizmima i
financijskom infrastrukturom.
Nakon svr{etka svih izlaganja sudi-
onici “okruglog stola” `ivo su raspravljali
o temi fiskusa danas. Sudionike su osobito
zanimale teme u vezi s institucijama. Sto-
ga je ravnateljica Instituta za javne finan-
cije Katarina Ott obe}ala, za jesen, organi-
ziranje novoga “okruglog stola” s tom te-
mom. Oni koje detaljnije zanimaju radovi
“okruglog stola” mo}i }e ih pro~itati u po-
sebnom broju Financijske prakse, 3/99 ili
na web-stranici Instituta za javne financije
www.ijf.hr.
Mihaela Pitarevi}
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